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           La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 
primero se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación 
científica de la variable y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del 
problema, y  los objetivos. En el capítulo dos se presenta la variable en estudio, 
la operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación , la población , la muestra , la técnica e instrumento de 
recolección de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos.  
En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de 
cada una de las dimensiones. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión 
de resultados. El quinto capítulo está refrendado a las conclusiones de la 
investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las recomendaciones y en el 
séptimo capítulo se presenta las referencias bibliográficas. Finalmente se 
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El presente trabajo de investigación denominado: “El Desarrollo Urbano en los 
Asentamientos Humanos Tejada Alta de Santiago de Surco y 7 de Junio II de 
Pueblo Libre, 2017”, se planteó  como objetivo general determinar las 
diferencias en el desarrollo urbano en los Asentamientos Humanos Tejada Alta 
de Santiago de Surco y 7 de Junio II de Pueblo Libre, 2017”.  
 
El diseño de investigación fue no experimental descriptivo comparativo 
que examina diferencias en variables en dos o más grupos que ocurren 
naturalmente en una población 1, 2. Se aplicó los métodos específicos, el 
hipotético deductivo. El Enfoque fue cuantitativo porque utiliza la recolección y 
el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 
hipótesis establecidas y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de 
la estadística. La población fue de 101 titulares de lotes. Para este estudio se 
ha empleado un instrumento confiable y debidamente validado, utilizando la 
técnica de recolección de datos a través del cuestionario y la encuesta. 
 
Resumiendo, la investigación se demostró que, en la prueba de U de Mann-
Whitney, que la significación asintótica para la variable desarrollo urbano es de 
0,031; y para la dimensión competitividad urbana 0,08; equidad social urbana 
0,02; y la dimensión de sostenibilidad urbana es de 0,010; queda demostrado 
entonces que existe diferencias significativas en el desarrollo urbano en los 
asentamientos humanos tejada alta de santiago de surco y 7 de junio II de 
pueblo libre, 2017. 
 
Palabras clave:  
Desarrollo urbano, competitividad urbana, equidad social urbana, sostenibilidad 
urbana   
Abstract 
 
The present research work called: "Urban Development in Human Settlements 
Tejada Alta of Santiago de Surco and June 7 II of Pueblo Libre, 2017", 
presented as a general objective to determine the differences in Human 
Settlements Tejada Alta de Santiago de Surco and June 7 II of Pueblo Libre, 
2017 ". 
The research design was non-experimental descriptive comparative that 
examines differences in variables in two or more groups that occur naturally in a 
population 1, 2. Specific methods, the deductive, hypothetical. The Approach 
was quantitative because it uses data collection and analysis to answer 
research questions and test established hypotheses and relies on numerical 
measurement, counting, and the use of statistics. The population is 101 lot 
owners. For this study, a reliable and duly validated instrument was used, using 
the data collection technique through the questionnaire and the survey. 
In summary, the investigation showed that, in the Mann-Whitney U test, that the 
asymptotic significance for the urban development variable is Mann-Whitney U 
test, that the asymptotic significance is 0.031; and for the urban 
competitiveness dimension 0.08; urban social equity 0.02; and the dimension of 
urban sustainability is 0.010 It is demonstrated then that Urban Development in 
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